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บทคัดยอ 
การวิจัยคร้ังน้ีมีจุดมุงหมาย  1) เพื่อสราง
กิจกรรมการเรียนรูแบบอุปนัย เร่ืองแบบรูปสําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1  2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์




ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย      
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝายมัธยม) เขตวัฒนา  
กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2555 จํานวน 
1 หองเรียน  ซึ่งมีนักเรียน 48 คน กลุมตัวอยางไดจาก
การเลือกตัวอยางแบบเกาะกลุม (Cluster Sampling) 
จากนักเรียนท้ังหมด 6 หองเรียน จํานวน 288 คน ซึ่ง
โรงเรียนจัดหองเรียนแบบคละความสามารถ    
ผูวิจัยสอนนักเรียนกลุมตัวอยางโดยใชกิจกรรม
การเรียนรูแบบอุปนัย เ ร่ืองแบบรูป ใชเวลาในการ
ทดลองสอน 13 คาบ คาบละ 50 นาที เมื่อส้ินสุดการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูในแตละคร้ังจะมีการเฉลย
คําตอบของใบกิจกรรม ภายหลังส้ินสุดการทดลอง   
ผูวิจัยใหนักเรียนกลุมตัวอยางทําแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน  และแบบทดสอบวัดความสามารถ
การใหเหตุผล เร่ืองแบบรูป  โดยใชเวลาในการทดสอบ 
2 คาบ (100 นาที) 
ผลการวจิัยพบวา 
1. ดวยความเชื่อมั่นรอยละ 95 สามารถกลาว
ไดวากิจกรรมการเรียนรูแบบอุปนัย  เ ร่ืองแบบรูป 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ทําใหนักเรียนท่ี
สอบผานเกณฑผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง แบบรูป 
มีจํานวนมากกวารอยละ 70 ของจํานวนนักเรียนท้ังหมด 
2. ดวยความเชื่อมั่นรอยละ 95 สามารถกลาว
ไดวากิจกรรมการเรียนรูแบบอุปนัย เร่ืองแบบรูป สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ทําใหนักเรียนท่ีสอบผาน
เกณฑความสามารถการใหเหตุผล เร่ือง แบบรูป มี
จํานวนมากกวารอยละ 70 ของจํานวนนักเรียนท้ังหมด 
3. ดวยความเชื่อมั่นรอยละ 99 สามารถกลาว
ไดวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถการให





คําสําคัญ :  กิจกรรมการเรียนรูแบบอุปนัย  แบบรูป 
การใหเหตุผล 
 
1อาจารยประจํากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ฝายประถม) 
 
 





The purposes of this research were to 1) to 
study The Mathematical Academic Achievement on 
Pattern 2 ) to study The Ability Reasoning on Pattern 
3) to study the correlation between Academic 
Achievement and Reasoning  Ability 
The sample group of this study was 48 
Mathayomsuksa I student in the semester 1 of the 
2012 academic year 48 students were selected 
by cluster random sampling from 6 classrooms of 
288 students with mixed abilities 
The sample group was taught by using 
activities Induction Learning on Pattern for 13 
periods with 50 minutes each period  At the end 
of each lesson, the answer key was provided for 
students At the end of experiment, students 
completed achievement test on Pattern and 
Reasoning Ability test on Pattern The test was 
taken for 2 periods of 100 minutes. 
The findings were as follows: 
1. More than 70 percent of the students 
could get more than 70 percent of the scores of 
mathematical  academic achievement on pattern 
at the 95 percent level of confidence 
2. More than 70 percent of the students 
could get more than 70 percent of the scores of 
Ability Reasoning on pattern at the 95 percent 
level of confidence 
3. Mathematical academic achievement 
and Reasoning Ability were positive linearly 
correlated at almost perfect level at the 99 
percent level of confidence 






ซึ่งตองอาศัยความรูทางคณิตศาสตร คารล ฟรีดริค เกาส 
(Carl Friedrich Gauss)  ซึ่งเปนนักคณิตศาสตรชาว
เยอรมันท่ีมีชื่อเสียงในคริสตศตวรรษท่ี 19 กลาวไววา  
“คณิตศาสตรเปนราชินีของวิทยาศาสตรและเลขคณิต
เปนราชินีของคณิตศาสตร” (Mathematics is the queen 
of sciences and arithmetic is the queen of 






ไดอยางถ่ีถวนรอบคอบ สามารถคาดการณ วางแผน 
ตัดสินใจและแกปญหาไดอยางเหมาะสม  ซึ่งเปน
ประโยชนในชีวิตประจําวัน (สสวท.  2551: 1) การคิด
อยางมีเหตุผลเปนเคร่ืองมือสําคัญท่ีนักเรียนสามารถ
นําติดตัวไปใชในการพัฒนาตนเองในการเรียนรู ส่ิง  
ใหม ๆ ในการทํางานและการดํารงชีวิต (สสวท. 2551: 
45)  การคิดอยางมีเหตุผลนับเปนหัวใจของการสอน





สถานการณใหมๆ ไดและสามารถจําไดดีกวา นานกวา  
ถานักเรียนสามารถนํากระบวนการและหลักการมาเพื่อ
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ใชกับสถานการณตางๆ ได นักเรียนก็จะตระหนักวา
แนวคิดตางๆ ทางคณิตศาสตรน้ันมีความเกี่ยวของกัน  
ดังน้ันการสอนในแนวน้ีจึงเปนการพัฒนาทางสติปญญา
ไดดีกวาการสอนดวยการใหจดจําโดยไมมีเหตุผล 





เปนวิชาท่ียืนอยูบนความสมเหตุสมผล (ปยวดี  วงษใหญ.  
2551: 79) 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 





สาระการเรียนรูคณิตศาสตรจํานวน 6 สาระ ไดแก  
สาระท่ี 1 : จํานวนและการดําเนินการ สาระท่ี 2 : การวัด  
สาระท่ี 3 : เรขาคณิต สาระท่ี 4 : พีชคณิต สาระท่ี 5 : 
การวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน  สาระท่ี 6 : ทักษะ/
กระบวนการทางคณิตศาสตร (กระทรวงศึกษาธิการ.  2551: 
2-3) สําหรับสาระท่ี 4 : พีชคณิต ไดกําหนดในมาตรฐาน 
ค 4.1 ไววาใหผูเรียนทุกคนสามารถเขาใจและวิเคราะห








สังเกต สํารวจ คาดการณ และใหเหตุผลสนับสนุนหรือ
คานการคาดการณ (กระทรวง ศึกษาธิการ. 2551: 60) 
จะพบวาเน้ือหาเร่ือง แบบรูป จะมีความสัมพันธกับ
วิธีการสอนแบบอุปนัย กลาวคือ สามารถสอนโดยการ




เรียนรูแบบอุปนัย เร่ือง แบบรูป ของนักเรียนชั้นมัธยม 
ศึกษาปท่ี 1 เพื่อเปนการฝกคิด ฝกหาเหตุผล สรางผูเรียน
ใหสามารถคนหาคําตอบและสามารถสรุปความรูได
ดวยตนเอง ตลอดจนไดกิจกรรมการเรียนรูตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  ซึ่งผล
ของการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบอุปนัย เร่ืองแบบรูป 
จะทําใหเราทราบถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถ










แบบรูป  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 หลังการจัด
กิจกรรมการเรียนรูแบบอุปนัย 
2. เพื่อศึกษาความสามารถการใหเหตุผล  
เร่ืองแบบรูป ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 หลังการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูแบบอุปนัย 
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และความสามารถการใหเหตุผล เร่ือง 














การใหเหตุผล มีจํานวนมากกวารอยละ 70 ของจํานวน
นักเรียนท้ังหมด 
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถ
การใหเหตุผล เร่ือง แบบรูป  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา







ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย      
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝายมัธยม)  เขตวัฒนา  
กรุงเทพมหานคร   
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
กลุมตัวอยางท่ีใชวิจัยคร้ังน้ีเปนนักเรียนระดับ 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย      
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝายมัธยม) เขตวัฒนา  
กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2555 จํานวน 
1  หองเรียน  ซึ่งมีนักเรียน 48 คน  กลุมตัวอยางไดจาก
การเลือกตัวอยางแบบเกาะกลุม (Cluster Sampling)   
จากนักเรียนท้ังหมด 6 หองเรียน จํานวน 288 คน ซึ่ง
โรงเรียนจัดหองเรียนแบบคละความสามารถ    
ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย 
การวิจัยคร้ังน้ี ดําเนินการวิจัยในภาคเรียนท่ี 1 
ปการศึกษา 2555 รวมระยะเวลาท่ีใชในการทดลอง
จํานวน 15 คาบ คาบละ 50 นาที  
ตัวแปรที่ศึกษา 
ตัวแปรอิสระ ไดแก กิจกรรมการเรียนรูแบบ
อุปนัย เร่ือง แบบรูป สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 
ตัวแปรตาม  ไดแก 1). ผลสัมฤทธ์ิทางการ






ผูเรียนทําการศึกษา สังเกต เปรียบเทียบ พิจารณา
คนหาองคประกอบหรือลักษณะรวมจากตัวอยาง เปน
การคนพบดวยการศึกษา สังเกต เพื่อนํามาเปนขอสรุป 
หรือหลักเกณฑภายหลังดวยตนเอง 
กิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรแบบ
อุปนัย หมายถึง กิจกรรมการเรียนการสอน เร่ือง แบบรูป 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีผูวิจัยไดสรางข้ึน
โดยใชการสอนแบบอุปนัย มีขั้นตอนการสอน ดังน้ี 








ขั้นท่ี 3 ขั้นการหาลักษณะรวม เปนการฝก
ปฏิบัติใหนักเรียนสามารถคนหาคําตอบไดดวยตนเอง 
โดยทําการศึกษาตัวอยางจากเอกสารแนะแนวทาง 
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ขั้นท่ี 4 ขั้นสรุป เปนการรวมกลุมรวมกัน
อภิปรายคนหาคําตอบท่ีได แลวรวมกันสรุปเปนหลักการ 
หรือกฎเกณฑท่ีได 
ขั้นท่ี 5 ขั้นนําไปใช เปนการทดสอบความ
เขาใจของนักเรียนเกี่ยวขอสรุป หรือหลักกฎเกณฑท่ีได
เรียนรูมาแลว โดยใหนักเรียนทําใบกิจกรรม  
ความสามารถการใหเหตุผล หมายถึง 
ความสามารถในการแสดงแนวคิด การอธิบายเก่ียวกับ
การสรางหลักการ หาความสัมพันธ และการสรุปท่ีสมเหตุ 
สมผลของแนวคิดน้ันๆ ประกอบดวย 
- ความสามารถในการอธิบาย วิเคราะห 
ความสัมพันธของขอมูล 
- ความสามารถในการหาขอสรุป หรือขอ 
ความคาดการณ 
- ความสามารถในการยืนยัน หรือคัดคานขอ 
สรุป หรือขอความคาดการณอยางสมเหตุสมผล 




นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ใชเวลาในการทดลองสอน 
13 คาบ คาบละ 50 นาที เมื่อส้ินสุดการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูในแตละคร้ังจะมีการเฉลยคําตอบของใบกิจกรรม 
2. ภายหลัง ส้ินสุดการทดลอง  ผู วิ จั ย ให
นักเรียนกลุมตัวอยางทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และแบบทดสอบวัดความสามารถการให







1. กิจกรรมการเรียนรูแบบอุปนัย เร่ืองแบบรูป 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ประกอบดวย
เอกสาร 2 สวน ไดแก แผนการจัดการเรียนรู และเอกสาร
คูมือครู 
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เร่ืองแบบรูป ซึ่งเปนแบบทดสอบแบบปรนัยจํานวน 30 ขอ 
3. แบบทดสอบวัดความสามารถการใหเหตุผล 
เร่ืองแบบรูป ซึ่งเปนแบบทดสอบแบบอัตนัยจํานวน 10 ขอ 










1. หาคาสถิติพื้นฐาน โดยใชคารอยละ คาเฉล่ีย
เลขคณิต และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
2. ทดสอบสมมติฐานของการวิจัยขอ 1 ท่ีวา
กิจกรรมการเรียนรูแบบอุปนัย เร่ืองแบบรูป ทําใหนักเรียน 
ท่ีสอบผานเกณฑผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีจํานวน
มากกวารอยละ 70 ของจํานวนนักเรียนท้ังหมด โดยใช
การทดสอบ Z (Z-test) สําหรับสัดสวนประชากร 1 กลุม 
3. ทดสอบสมมติฐานของการวิจัยขอ 2  ท่ีวา
กิจกรรมการเรียนรูแบบอุปนัย เ ร่ืองแบบรูป ทําให
นักเรียนท่ีสอบผานเกณฑความสามารถการใหเหตุผล 
มีจํานวนมากกวารอยละ 70 ของจํานวนนักเรียนท้ังหมด 
โดยใชการทดสอบ Z (Z-test) สําหรับสัดสวนประชากร 
1 กลุม 
4. ทดสอบสมมติฐานของการวิจัยขอ 3 ท่ีวา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถการใหเหตุผล 




เร่ือง แบบรูป ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 หลัง
การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบอุปนัย มีความสัมพันธ
กัน โดยใชการวิเคราะหสหสัมพันธเชิงเดียว (Simple 




แบบรูป สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 แบงตาม
ขั้นตอนของการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี  
1. นักเรียนกลุมตัวอยางมีคาเฉล่ียเลขคณิต
ของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ เร่ืองแบบรูป เปน 23.42 




เปน 22.58 คะแนน คิดเปนรอยละ 75.27 และมีสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเปน 4.88 




มากกวารอยละ 70 ของจํานวนนักเรียนท้ังหมด 




มากกวารอยละ 70 ของจํานวนนักเรียนท้ังหมด 
5. ดวยความเชื่อมั่นรอยละ 99 สามารถกลาว
ไดวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถการให
เหตุผล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีเรียนโดยใช









แบงเปน 2 ประเด็น คือ ประเด็นเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์




แบบรูป หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบอุปนัย เร่ือง 
แบบรูป สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ทําให
นักเรียนท่ีสอบผานเกณฑผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง 
แบบรูป มีจํานวนมากกวารอยละ 70 ของจํานวนนักเรียน
ท้ังหมด เปนผลเน่ืองมาจาก 
1. กิจกรรมการเรียนแบบอุปนัย เร่ือง แบบรูป 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1  ท่ีผูวิจัยสรางข้ึน
ประกอบดวย  แผนการจัดการเรียนรู  และเอกสารคูมือ
ครู   โดยเรียงลําดับเน้ือหาและความเหมาะสมจากงาย
ไปยาก  มีการลําดับขั้นตอนการสอนอยางเปนระบบ 
สอนใหนักเรียนมีความเขาใจเร่ือง แบบรูป อยางชัดเจน 
2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู ไดจัดกิจกรรมให
นักเรียนเรียนรูแบบรายบุคคล และแบบรายกลุม  โดย
ในการจัดกิจกรรมแบบรายกลุมแบงเปนกลุมละ 4 คน    
จัดแบบคละความสามารถคนเกง 1 คน ปานกลาง 2 คน 
และออน  1 คน   เพื่อ ท่ีจะใหนักเรียนเกงชวยสอน
นักเรียนออน และสามารถชวยเหลือกันภายในกลุมได 
 

























เร่ือง แบบรูป สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ทํา
ใหนักเรียนท่ีสอบผานเกณฑความสามารถการให
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